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 بسم الله الرحمن الرحيم
العزيز الغفار ومكور الليل على النهار تذكرة لأولي الحمد لله الواحد القهار 
، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا القلوب والأبصار
 يوم الدين، أما بعد.محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
نعما كثيرة وتوفيقا  يهاالذي قد أنعم علفالكاتبة تشكر الله شكرا جزيلا، 
وهداية ومعرفة وفهما حتى تمكنت لإنهاء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط 
تربية السلامية في كلية من الشروط المطلوبة للحصول على درجة سرجانا التربية الإ
 الإسلامية الحكومية مكاسر. علاءالدينجامعة العربية  اللغة تدريس قسم
 بفضل لكن الرسالة هذه كتابة في كثيرة مشكلات الباحثة واجهت لقد
 ان حتى معالجتها في الباحثة استطاعت ذة والأصحاببعض الأسات خدمةو  الله
 على لجزيل الشكرا تقدم أن الباحثة وّدت ولذا. كاملة الرسالة هذه كتابة تهت
 :منهم المشجعين و المشرفين و المساعدين ءهؤلا
أولية"، " والأم "محمد رشديالكريمين العزيزين المحبوبين، الأب " والدي ّ .0
اللذين قد ربياني تربية حسنة صالحة منذ  والأخت."لطيفة كميلة رشدي"
صغري إلى سّن الرشد وساعداني بقدر طاقتهما على إتمام دراستي وأسأل 
 ز
 
ا وأن يرزق لهما الصحة والعافية ويهديهما صراطا الله أن يمد في عمرهم
 سويا.
الأستاذ الدكتور الحج. مسافر ببابري., م.س.إ مدير بجامعة علاء الدين  .7
 الإسلامية الحكومية مكاسر ونوابه. 
غ. عميد كلية التربية ونوابه .س.، م.أ.الدكتور الحاج محمد أمرى، ل .4
 اة، والدكتورة مشكعميد الأولنائب ال.غ.م.أ موليونو داموفوليـئ، الدكتور
الدكتور الحاج شهر الأستاذ ، و ةة العميد الثانينائبإ. .مالك إبراهم، م.س
العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودهم  نائب.د.الدين عثمان، م.ف
الإسلامية الحكومية  علاءالدينوأفكارهم في توجيه كلية التربية بجامعة 
 مكاسر.
اللغة العربية في كلية التربية تدريس رئيس قسم  .إ.ا.حإيمكا، حمالدكتور  .3
 الذي ساعدني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة.
اللغة العربية تدريس سكرتيرة قسم الدكتورة ستى عائشة خالق، م.فد.  .3
 في كلية التربية التي ساعدتني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة.
كما ان المحاضرة والمشرفة .أ.م،عمرة قسم ةالحاج ةالدكتور  ةالأستاذ .6
دائما يعطي الدعم والاهتمام والعاطفة من بداية يؤلف اطروحة إلى الحاضر 
يمكن حلها بشكل صحيح. والأستاذ الدكتور الحج مرجني س.أغ., م أغ. 
كما المشرف المحاضر دائما يعطي التوجيه والتوجية والتشجيع والروح 
  ه الاطروحة  للباحثين لذلك يمكن حل هذ
 ح
 
ذة والمدرسين الذين بذلوا جهودهم وطاقاتهم في ترقية ما اتكل الأس .2
  ة.ة الإبتدائية إلى المرحلة الجامععندي من أفكار منذ المرحل
قسم تدريس اللغة العربية في كلية جميع الأصدقاء والإخوان من طلاب  .2
ام الطلاب الآخرين من الكليات الأخرى بوجه ع التربية بوجه خاص و
الذين ساعدوني وأعاروني الكتب المتعلقة بهذه الرسالة وأمدوني بما لديهم من 
 أفكار وآراء في تأليف هذه الرسالة.
تكون لها منفعة وزيادة  هذه الرسالة إلا أن وأخيرا إني لا أرجو بعد كتابة
الرسالة, آمين يا رّب  كتابةسأل الله التوفيق والهداية في  وعونا لدى القّراء, وأ
 العالمين.
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 30140011717:   رقم التسجيل
 تدريس اللغة العربية : التربية وشئون التدريس /  الكلية / القسم
فعالية طريقة الهمس المسلسلي لتطوير مهارة الاستماع لطلاب الصف :  البحث
 السابع بالمدرسة مداني علاء الدين باوباو
تدريب تنمية ( gniniarT gnidliuB retcarahCبرنامج نظاملمعرفة تهدف هذه الدراسة  
 gniniarT gnidliuB retcarahCبرنامج لمعرفة . فيجامعة علاءالدين الإسلامية الحكوميةمكاسرالأخلاق)
في قسم التدريس اللغة  ة الطلاب"المعاملة مع البيئة" مؤثر لسلوكية تهتم بالبيئ تدريب تنمية الأخلاق)(
 .3017العربية لدفعة 
. بأثر lanoisalerok otcaf tsopxeهذا النوع من الأبحاث هو نوع من بأثر رجعي البحوث تلازميا  
كوسيلة من وسائل البحوث أظهرت أن العلاج من المتغيرات المستقلة لم يحدث من otcaf tsopxeرجعي
للحصول على قبل، لذلك ليس من الضروري تقديم العلاج ويعش ليرى تأثير على المتغير التابع. 
 المعاملة مع(تدريب تنمية الأخلاقبرنامج البيانات اللازمة من هذه البحث، سيتم إستخدام فعالية 
في ثلاث طرق: إستبيان الهندسة أو الاستبيانات والمقابلات  البيئة)لسلوكيات  تهتم بالبيعة الطلاب
 والوثائق.
شخص، قيمة عن فعالية برنامج تدريب  14متغير الأوال لفاعل البحث  30عملا بالجدوال  
 فعالية برنامج تدريب تنمية. إذا %13، واطىء %13، وسط %10تنمية الأخلاق، رفيع 
 3017الأخلاق(المعاملة مع البيئة)  لسلوكيات  تهتم ببيئة الطلاب في قسم تدريس اللغة العربية لدفعة 
شخص، قيمة عن فعالية  14متغير الثاني لفاعل البحث  67. عملا بالجدوال %13واطىء في صنف 
ريب فعالية برنامج تد. إذا %14، واطىء %12، وسط %1برنامج تدريب تنمية الأخلاق، رفيع 
تنمية الأخلاق(المعاملة مع البيئة)  لسلوكيات  تهتم ببيئة الطلاب في قسم تدريس اللغة العربية لدفعة 





 الفصل الأول: خلفية المشكلة
من المعروف أن التعليم هو واحد من أهم الأشياء في حياة الإنسان،  
ويشتمل على واحد من الجهود المبذولة لتشكيل طبيعة  ، ولا سيما الدولة والأمة،
 4117لسنة  17وشخصية الشخص وفقا لما في قوانين جمهورية إندونيسيا رقم 
" التعليم جهد واع ومتعمد لخلق 0، الآية 0بشأن نظام التعليم الوطني, الفصل 
ون القوة لهم  الجو من التعلم وعمليِة التعلم كي ينمو المتعلمون فاعلين احتمالهم  ليك
الروحية للدين، وضبط النفس، والشخصية، والذكاء، والحرفة، والمهارات اللازمة 
 0.لهم، والمجتمع والأمة والدولة
عرف الإندونيسيون أن لهم شخصية إيجابية، مثل الترحيب والطيف والطابع 
الكريم والمؤدب وحب الوطن. لأن هناك إعطاء تعلم المؤدب الذي قدمناه في 
تدريجيا  ارس في الوقت المبكر، ولكن في النهاية حذف تعلم الأخلاق فى الزمن.المد
. نحن فارحون بأن الأطفال في استبدلت مستوى التداول مع تكنولوجيا متطورة
البلاد تتقنون التكنولوجيا المتقدم والاتصالات الدولية وبالتالي ستقدم للفائزين في 
لكننا ننسى أن غرس القيم النبيلة لأمتنا.  الكفاءات المختلفة في العالم الدولي،
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لذلك علينا أن توازن بين المعرفة والأخلاق من جيل الشباب لدينا بحيث تصبح 
 7جيل الشباب الذكية والنبيلة مع شخصية ايجابية.
على المدى تعزيز الطابع التعليمي (التعليم الطابع) في الآونة الأخيرة هي 
ا وحليلها من حيث المنظور السياسي والإداري ومن ظاهرة مثيرة للاهتمام لدراسته
لقد ولدت البيروقراطية برنامج مائة يوم من وزارة التربية  .حيث الجانب الأكاديمي
برنامج IIالوطنية لجمهورية اندونيسيا في حجم المتحدة اندونيسيا مجلس الوزراء
 هذا التعليم طابع وتم تعيين .استراتيجي للشروع في تنفيذ التعليم والثقافة الطابع
أول بعثة من بعثات ثمانية من أجل حقيق رؤية التنمية الوطنية في خطة التنمية 
 4.3717-3117الوطنية الطويلة الأجل 
 .أما اليوم، فقد تآكلت قيمة التعليم شيئا فشيئا حتى تنال البيئات التعليمية
إلى مستوى الكلية ليس كما لو تم الحصول على التعليم بدءا من المدرسة الإبتدائية 
يمكن أن يحدث هذا لأن المعلمين غير قادرين على محاربة التيارات  .أدنى أثر
السريعة من زمن عالمي يعلم الناس أن يكون متعي، حتى أن قيمة التعليم قد بدأت 
بالفعل في التلاش.بالطبع، يمكننا أن نلاحظ من البعد العاطفي (قيم)من شخصية 
ة الأمانة، والطريقة التي نتواصل بها، والموقف من المسؤولية، السلوك خيان .الفرد
وتكدست الشوارع التجريبي مما أدى إلى اشتباكات متكررة بين الطلاب يحدث 
 .السلوك السلبي لأن الفرد هو أقل الأخلاق ذلك كانت هناك الضرر فقط وحدها
                                                                 
: الجامعة علاءالدين فريس، (مكاسر"ialiN natakedneP utauS asgnaB retkaraK nakididneP"محمد علياس اسماعيل،  7
 7-0)، ص. 7017
 1 )، ص.7017: الجامعة علاءالدين فريس، مكاسر( "raliP-retkaraK nakididneP ralip،" محمد يومى 4
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برنامج على أنها محاولة ثم ينبغي الأمور من قبل الحكومة والتعليم العالي التي تجعل ال
 .لتشكيل شخصية
الإنسان يجعلهم الله خليفة فيالأرض، فى مقام الخليفة الإنسان  مسؤولية  
من وجهة نظر الإسلام، يطلب من الناس أن  .كبيرة في تنظيم الأرض وما عليها
تكون قادرة على احترام عمليات النمو وضد أي شيء موجود في الطبيعة.الأخلاق 
أو الدين الذي يطالب بأن البشر هم المسؤولون عن الطبيعةالبيئة، بحيث الأخلاقية 
أعطيت الرجل الحق في كسب لقمة العيش وإدارة الطبيعة، ولكن  .لا تخريب الناس
 3هناك حاجة البشر أيضا لتولي مسؤولية من هذا النوع لا تفعل أي ضرر في ذلك.
لبشري، على الرغم من ظهور الضرر الطبيعي أو البيئي هو نتيجة النشاط ا
لذلك حذر  .نتيجة الجشع البشري (استغلال شاملة) .أن الرجل يعطى المسؤولية
الله منذ بداية وجود الآثار الضارة الناجمة عن النشاط البشري نفسه هو كلمة الله 
 .03في سورة الروم الآية 
النَّاِس لُِيِذيْـَقُهْم بَـْعَض الَِّذْي "ظََهَراْلَفَساُد في البَـرِّ َو الَبْحِر بمَا َكَسَبْت أَْيِدى 
 ).03َعِملُْوا َلَعلَُّهْم يَـْر ِجعُْوَن (
لذالك، ينبغي للقيمة الشخصية ان تكون مهتمة ومتطويرة ومعلمة ومطبقة 
في  نفسي متعلمي إندونيسيا. وإهمال هذه الشخصية سوف تؤدي إلى فساد موازنة 
 3العالم.
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كومية مكاسر التي كانت جامعة من جامعة علاءالدين الإسلامية الح
تدريب (gniniarT gnidliuB retcarahCالجامعات في المكاسر حفذت با البرنامج 
. ولقد ولدت هذا البرنامج فيجامعة علاءالدين الإسلامية الحكومية تنمية الأخلاق)
تدريب تنمية ( gniniarT gnidliuB retcarahC. التعلم برنامج 0017مكاسر منذ عام 
فيجامعة علاءالدين الإسلامية الحكومية مكاسر و راغب أن كل طالب خلاق) الأ
لم يولد علوم فقط، ولكن كطالب الذي يكون قادرعلى يوحد بين  العلوم و 
 الأخلاق الذي يصنع شخصية الأخلاق الكريمة. 
قد خلق  تدريب تنمية الأخلاق)( gniniarT gnidliuB retcarahCمن  نشاط 
 gnidliuB retcarahCصممه الأكاديمية للتطبيق في برنامج  برنامج بالتركيب
، وجهة طريقة التعلم و التنفيذه. وأهمية هي وقع تدريب تنمية الأخلاق)(gniniarT
تدريب تنمية ( gniniarT gnidliuB retcarahCان ينظرالى الطلاب بعد يسلكون 
فّعالية برنامج تدريب  . لذالك، فإن الباحثين المهتمين ليبحث المزيد عن "الأخلاق)
 تنمية الأخلاق (المعاملة مع البيئة)  لسلوكيات  تهتم بالبيئة الطلاب."
 الفصل الثاني: مشكلة البحث
ثلاث الباحثة أن يركز على  بناء على خلفية المشكلة السابقة يمكن
 للحصول على البحث الجيد، وهي: تمشكلا
تدريب تنمية الأخلاق) ( gniniarT gnidliuB retcarahCبرنامج كيف نظام  .0
 فيجامعة علاءالدين الإسلامية الحكومية مكاسر؟
 3
 
تدريب تنمية الأخلاق) ( gniniarT gnidliuB retcarahCبرنامج كيف  .7
"المعاملة مع البيئة" مؤثر لسلوكية تهتم بالبيئة الطلاب في قسم التدريس اللغة 
 ؟3017العربية لدفعةى 
 الفصل الثالث: الفروض
مبدئي إجابة لهذه المشكلة سوف حل من خلال البحوث،  وتتمثل فرضية
وصيغ على أساس المعارف القائمة وسيتم ثم اختبار منطق للحقيقة من خلال 
 6البحوث ينبغي القيام به
 البحثو المشكلات ، فإن الفرضية من هذا  خلفيات البحثواستند إلى 
الأخلاق) "المعاملة مع  تدريب تنمية( gniniarT gnidliuB retcarahCبرنامج هو: " 
لسلوكية تهتم بالبيئة الطلاب في قسم التدريس اللغة العربية لدفعة جدا   البيئة" مؤثر
 التربية وشؤون التدريس."  كلية  3017
 الفصل الرابع: توضيح معاني الموضوع
رئين لديهم نفس التصور عن لقبه وكذلك لتوضيح نطاق الكي الباحثين والق
ول يصف المتغيرات المشاركين في هذه الدراسة. المتغيرات في مناقشة المؤلف الأ
 السؤال هي كما يلي:
 فّعالية برنامج تدريب تنمية الأخلاق(المعاملة مع البيئة)   .0
الأحرف اللغوية هي خصائص النفسية والمعنوية في الحرف الذي يميز 
 النفس وآخر، والطبيعة أو حرف. 
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ي ذالتدريب تنمية الأخلاق)( gniniarT gnidliuB retcarahCبرنامج 
من  حدوأهجامعة علاءالدين الإسلامية الحكوميةمكاسرفيمكون 
مج القيم الوسائل لوضع مدونة بالثناء لتحقيق الطلاب الذين يمكن أن تد
 gniniarT gnidliuB retcarahCبرنامج كريمة. الأخلاقال المعرفية والشخصية التي
مع علاقة مع الله، علاقة  تيعنيمادا 3يوفر  تدريب تنمية الأخلاق)(
علاقات مع البيئة. وركز الباحث على و الوالد،  مع الناس / ة، علاقاانفس
و  بالبيئةاثنين يعني اهتمام علاقات مع البيئة ينقسم و العلاقة مع البيئة. 
                                                                                                                 .                                             بالبيئةاهتمام عن  والتركيز الباحث اجتمعي. 
 سلوكيات تهتم بالبيعة الطلاب .7
رعاية الب و الحعي على و بيئة الإهتمام السلوك 
لا رمي القمامة  بينهم يعنيبيئة الإهتمام السلوك  الباحثمقصودها.والحفاظ
 .وزراعة الأشجار ،وسقي النباتات ،أي مكان، وإجراء أنشطة التنظيففي 
 : أغراض البحث و فوائدهخامسالفصل ال
 أما الأ هداف التي يريدها الباحثة في هذا البحث فهي:
تدريب تنمية ( gniniarT gnidliuB retcarahCبرنامج نظاملمعرفة  .0
 جامعة علاءالدين الإسلامية الحكوميةمكاسرفيالأخلاق)
تدريب تنمية ( gniniarT gnidliuB retcarahCبرنامج لمعرفة  .7
في قسم  ة الطلاب"المعاملة مع البيئة" مؤثر لسلوكية تهتم بالبيئ الأخلاق)
 3017التدريس اللغة العربية لدفعة 
 2
 
 سيعطي هذا البحث الفوائد التالية:
 فائدة النظري  .0
اصة بخ ، يزيد تبصرالعلومأن متعمدا من البحث العلمي، البحث 
 تدريب تنمية الأخلاق)( gniniarT gnidliuB retcarahCنامج ر عنالب
 فائدة عملي .5
نفع العملي في هذا البحث هو متعمدا مساندة إرتفاع الجود لبرنامج 












 تدريب تنمية الأخلاق) ( gniniarT gnidliuB retcarahCنامج بر : الأول الفصل
في قاموس الإندونيسيا الكبير كلمة الشخصية هي الطبيعة، والصفات 
النفسية، والآداب أو الأخلاق التي تميز شخص إلى آخر. الشخصية يمكن أيضا 
لى الشاشة مع يعني الحروف والأرقام والمسافات والرموز الخاصة التي قد تظهر ع
 2لوحة المفاتيح.
التعليم لم علاقة فقط لزيادة العلم، ولكن ينبغي أن تشمل عن الهيئة 
والسلوك جعل الطفل كلإنسان التقوى والمعرفة الأخلاق الكريمة. ويبدؤو أن فكرة 
البرنامج التعليمية شخصية في اندونيسيا يجب أن تكون متصلة بالأهداف التعليمية 
 2حالة الطلاب في هذه الوقت ينتقس المتحقيرة الشخصية. الوطنية ومعرفة
الاستثمار في التربوي يهتم حصل على الموارد البشرية الجودة. التربوي يمكن 
أن يحسن من مستوى المعيشة ويسمح احد لزيادة القدرة على أن تكون مخططة 
تعليم جيدا. لذلك، لتخطيط وتطوير الطابع حاجة ماسة التعليم الجيد للطفل. ال
ليس فقط التعليم الرسمي المكتسبة من المدرسة، ولكن التعليم في بيئة الأسرة 
 1باعتبارها محاولة لتحسين نوعية الأطفال في العلوم والمهارات و الشخصية.
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تكوين شخصية في اندونيسيا ليست في الحقيقة شيئا جديدا. تشكيل 
ئيس الإندونيسيا وعير. شخصيته وتنمية الأمة شعارا قويا في وقت قيادة أول ر 
سوكارنو. ودعا في كثير من الأحيان لإنشاء الطابع الوطني لجعل اندونيسيا كأمة  
كريمة، وخاصة دولة خالية من الاستعمار الذي جعل أمتنا حت رحمة العبودية 
 10والاستعمار من قبل الدول الأخرى.
ن عليه، أهمية التعليم الشخصية في هذا الوقت لأن الشخصية سيظهر ما نح
و الشخصية ستحدد كيف تجعل الناس القرارات، ويحدد الشخصية المواقف 
والأقوال والأفعال من شخص، والإنسان الذي لديه شخصية جيدة، ثم أقوال 
وأفعال أيضا يجب أن تكون جيدتا، حتى يتسنى لجميع ستكون هوية موحدة 
وجعل القرآن  تخصيص في نفسه، لذلك كان من السهل التمييز مع هوية أخرى،
 00والحديث بوصفها حجر الزاوية لتعليم الشخصية في الإسلام.
في التعليم تدريب تنمية الأخلاق) ( gniniarT gnidliuB retcarahCنامج بر 
الشخصية بحث من قبل العديد من الباحثين، مثل لكمان الحكيم، ونداكرسيان، 
 retcarahCنامج ربومحمد جزول. بحث مفتعل للكمان الحكيم بعنوان "حليل 
في التعليم الشخصية وتأثيرها على  تدريب تنمية الأخلاق) ( gniniarT gnidliuB
جامعة علاءالدين 70". فيجامعة علاءالدين الإسلامية الحكومية مكاسرالطلاب 
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حت قيادة البروفيسور الدكتور أزهر  1017، منذ عام الإسلامية الحكومية مكاسر
مية الشخصية للمجتمع الأكاديمي، ودعا خصوصا أرشاد،م.أ وقد نموذجا للتن
.بتنسيق من البروفيسور الدكتور )TBC( تدريب تنمية الأخلاقالطلاب معروف ب
عبد القادر غسنج هة، م.س، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية في الوقت، 
برئاسة الدكتور محمد  )TBC( تدريب تنمية الأخلاقوقد شكلت لجنة منظمة 
تدريب تنمية  .أ. اللجنة منظمة المكلفة بإعداد مشروع مقترح أوليصبري، م
التالية إنشاء آليات التعلم ومقر التنمية في ظل إدارة تعليم الكبار   )TBC( الأخلاق
(تعليم الكبار) تستند إلى الأخلاق الكريمة. هو جنة مخصصة تعمل ما لا يقل عن 
) 7، (TBCالتوجيهية لتنفيذ  ) مشروع المبادئ0) أشهر، ويؤدي إلى: (6ستة (
دريب) مرشح المدربين ت(تدريب الم TOT) التوظيف و4، (TBCتطوير المناهج 
)، وأكثر المؤسسات المسؤولة عن PBC( تنمية الأخلاق) تصور برنامج 3، و (TBC
 40.فيجامعة علاءالدين الإسلامية الحكومية مكاسرTBCإدارة وتطوير 
ر لمدة واحد شهر، وطريقة التعلم يستم )TBC( تدريب تنمية الأخلاق
"معهاد لطلاب" ومجتمع قائم على التعلم. هذا هو المكان فلسفة معنى التعلم بعد 
تدريب تنمية ( gniniarT gnidliuB retcarahCبرنامج يوما من التدريب. في  13
مادات يعني علاقة مع الله، علاقة مع اانفس، علاقة مع الناس  3يوفر  الأخلاق) 
 30لدا ،وعلاقات مع البيئة. وركز الباحث على العلاقة مع البيئة./ الوا
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 الطلابسلوكيات تهتم ببيئة : الفصل الثاني
شخصية تركز في نفس المتعلملبناء 20وزارة التربية الوطنية لذالك، صاغت 
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 1117لسنة  74ندونيسيا رقم في قانون ريفبليك إ
البيئة هي وحدة الفضاء مع كل الأشياء والسلطة والظروف والأشياء الحية، "
بما في ذلك البشر وسلوكهم التي تؤثر على الطبيعة نفسها، واستمرارية الحياة 
 ".51أن تكون الإنسان والكائنات الحية الأخرى .ورفاه الناس
الناس لأن خلق الله  مر الكون لمصلحةإحتال للأ مسؤوليةكالخليفة، الإنسان 
مفعل بالطبيعة و العمل التي يحافظ على أما سلوكية تهتم ببيئة 60الكون للناس.
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في القيام بحوث، طريقة أو إجراء في القيام بالبحوث مهم في الجهود الرامية 
حثية. أما بالنسبة للمنهجية المستخدمة في هذه الدراسة إلى تنسيق سير الأنشطة الب
 هي:
 الفصل الاول: المجموع الكلي و العينة النموذجية
 )isalupop(المجموع الكلى  .أ
 قال سوغيونو أما المجموع الكلى هو:
 gnay kejbo nad kejbus sata iridret gnayisasilareneg hayaliw halada isalupoP
  kutnu itilenep helo nakpatetid gnay utnetret kitsiretkarak nad satitnauk iaynupmem
 .nalupmisek  kiratid naidumek nad irajalepid
ولاية تعميم تتكون من موضوع البحث له كمية المعنى: المجموع الكلى هو 
 20.وخصيصة معينة أثبتها الباحثة لدراستها ويليها سحب الاستنباط
الطلاب في قسم  التدريس الغة  البحث يعنىكلى من لذلك، كان المجموع ال
 .410يتعدد  3017العربية لدفعة 
 )lepmas(العينة النموذجية .ب
شرح تنبغى لها ان تالعينة النموذجية فى هذا البحث  ةالباحثةشرح تقبل ان 
 أولا تعريف العينة النموذجية فى هذا البحث العلمي كما قالت سحرسيمى اركنتو:
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Sampel adalah sebahagian atau hasil populasi yang akan diteliti. Dinamakan 
penelitian sampel apabila peneliti bermaksud mengeneralisasikan hasil  
penelitiannya, yakni mengambil kesimpulan hasil penelitian sampelnya  sebagai 
suatuyang berlaku bagi populasinya untuk sampelharusbenardapat  mencerminkan 
sifat-sifat utama bagi populasinya. 
 ثتج ىذلا ىلكلا عوملمجا نع بوني ءزج يه ةيجذومنلا ةنيعلا :نىعلما
 نا ةثحابلا تدارا اذإ .ةيجذومنلا ةنيعلا ثحبلا ىمسي ام ثحبلا ذه فى ةةثحابلا
 ةنيعلا فى لثمتي ىذلا اهثبح نم ةصلالحا ذخأت يه نىعي ,اهثبح تلاصاح معت
 نا دبلاو ىلكلا عومجملل لاثتم برتعت تىلا ةيجذومنلا ةيجذومنلا ةنيعلا هذه نوكت
.ىلكلا عوملمج ةيساسا تافصي فصتت 
اضيأ تلاقو: 
Apabila subjek kurang dari 000 orang, lebih baik di ambil semuanya 
sehingga penelitian merupakan penelitian populasi akan sampel jenuh. Dan apabila 
jumlah subjeknya lebih dari 000 orang, maka dapat diambil antara 00-403 atau 
lebih sebagai sampel. 
 نم لقأ داولما ردصم ناك اذإ :نىعلما000 مهلك لوانتي نأ لضفا ,صخش  
 رثكأ ناك اذإف .ىلكلا عوملمجا/ددعلا ثبح ثحبلا ناك نم000 ينب ذخأف صخش
00-40% .ةيجذومنلا ةنيعلا مهنم راتتخ رثكا وا02 
جذومنلا ةنيعلا امأ ثحبلا اذه فى ةييه بلاطلا ةغلا سيردتلا  مسق يف
 ةعفدل ةيبرعلا7103ددعتي41. 
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 ثتصميم البحي: الفصل الثان
 otcaf tsopxeهذا النوع من الأبحاث هو نوع من بأثر رجعي البحوث تلازميا 
كوسيلة من وسائل البحوث أظهرت أن العلاج otcaf tsopxe. بأثر رجعيlanoisalerok
لمستقلة لم يحدث من قبل، لذلك ليس من الضروري تقديم العلاج من المتغيرات ا
 10ويعش ليرى تأثير على المتغير التابع. 
البحث لأن البيانات الموجودة قدمت سابقا، otcaf tsopxeدعا بأثر رجعي 
 وهي الارتباطي لأنه سيتم التحقيق في العلاقة بين المتغيرات.
 على النحو كما يلى:ت يمكن كتابة تصميم للبحث بين المتغيرا
 
 حيث: 
 فّعالية برنامج تدريب تنمية الأخلاقX :
 لسلوكيات  تهتم بالبيعة:Y
 أدوات البحث العلمي :الفصل الثالث
ستخدام فعالية إ، سيتم بحثللحصول على البيانات اللازمة من هذه ال
 الطلابالمعاملة مع البيئة)لسلوكيات  تهتم بالبيعة (تدريب تنمية الأخلاقبرنامج 
 .ستبيان الهندسة أو الاستبيانات والمقابلات والوثائقإفي ثلاث طرق: 
                                                                 
 21)، ص. 3110اروا (الطبعة الثانية: بندنج؛ سينر بrasaD “-”nakididneP naitileneP rasaD، نان سرجان 91
 Y Y    X  X  
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 )renoisiuk/tekgnA(  ستبيانلإا .أ
تقنيات جمع البيانات من خلال توفير مجموعة من هو  ستبيانلإا
الأسئلة أو بيان مكتوب إلى المدعى عليه لم تجب، التي الباحثين لم 
عبارة عن مجموعة من الأسئلة ستبيان لإيطلب مباشرة المدعى عليه.ا
مرتبة في منطقي ومنهجي، والهدف هو شرح المتغيرات المدروسة. وكثيرا 
ستبيان تقنية كتقنية الرئيسية في الدراسة، لأنها تعتبر لإما يستخدم ا
أكثر بساطة وموضوعية وسريعة في جمع وتبويب سهل، وعملية 
 17.التحليل
ستبيان مفتوح. وكان إضا ستبيان لا تعمل هناك، وهناك أيلإبحث ا
ستبيان المغلقة. استبيان إستبيان المستخدمة في هذه الدراسة على لإا
مغلق هو السؤال والجواب تم حديدها من قبل الباحثين والبدائل، إلا أن 
 المشاركين تختار أن يعيش وحده.
 لأغراض التحليل الكمي، يمكن إعطاء الجواب على درجة كما يلي:
 )3رابعة (تعطى درجة  أندائما جواب  .0
 )4ثلاثة (تعطى درجة  جواب غالباأن .7
 )7ثانية (تعطى درجة  جواب احياناأن .4
                                                                 
 270)، ص. 7017، (الطبعة   الأولى؛ جاكرتا: فرستاس فستاكفبليصر،  ”nakididneP naitileneP igolodoteM“مسفقا،02
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 )0واحدة (تعطى درجة  جواب لم يقع أبداأن .3
في حين أن الأسئلة السلبية التي سجلها العكس. أعلنت النتيجة الإجمالية 
 .لجميع العناصر لكل المدعى عشرات حققت كل المدعى عليه
كان السؤال / بيان هو الحال وفقا للحقيقة أو ظرف عانى   دائما، إذا .0
 تماما.
، إذا كان السؤال / البيان هو إلى حد كبير حالة وفقا للحقيقة  غالبا .7
 أو ظرف يعاني
، إذا كان السؤال / بيان من وقت لآخر حدث وفقا للحقيقة احيانا .4
 أو ظرف يعاني
الواقع أو ظرف  إذا كان السؤال / بيان هو الحال مع لم يقع أبدا .3
 يعاني أبدا
 مقابلة .ب
مقابلات هي مقابلتين منظم وغير منظم المقابلات. واستخدم 
الباحثون المقابلات المنظمة. مقابلة غير منظم هو حديث يخلو حيث لم 
يستخدم الباحثون أدلة مقابلة التي تم ترتيبها في مجموعة منتظمة وكاملة. أدلة 
 المشاكل التي سيطلب.مقابلة تستخدم فقط في شكل وحدد 
 10
 
المقابلات غير منظم أو فتح التي يكثر استخدامها في الدراسة 
 .07الدراسة المتعمقة من المستطلعين الأولية، أو حتى لمزيد من
 قائوثال .ج
الوثائق التي هي، الباحث باستخدام الوثائق المطلوبة لجمع البيانات 
تدريب برنامج الية المكتوبة في مصدر البيانات للحصول على بيانات عن فع
قسم  في المعاملة مع البيئة)لسلوكيات  تهتم بالبيعة الطلاب(تنمية الأخلاق
 اللغة العربية.تدريس 
 طريقة جمع المواد :الفصل الرابع
 هو: )hcraeser dleifتقوم الباحثةة في جمع المواد بطريقة البحث الميداني (
نات من خلال توفير هو يتم تقنية لجمع البيا)renoisiuk( ستبيان لإا .أ
ب، التي مجموعة من الأسئلة أو بيان مكتوب إلى المدعى عليه لم تج
ستبيان عبارة عن مجموعة لإالمدعى عليه. ا ةالباحثين لم يطلب مباشر 
من الأسئلة مرتبة في منطقي ومنهجي، والهدف هو شرح المتغيرات 
 .بحثالم
حثون أدلة يث يخلو حيث لم يستخدم الباةمقابلة غير منظم هو حد .ب
مقابلة التي تم ترتيبها في مجموعة منتظمة وكاملة. أدلة مقابلة تستخدم 
                                                                 
 160،ص. ”naitilenePkutnU kitsitatS“سغيون، 12
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فقط في شكل وحدد المشاكل التي سيطلب. باحثون يحاولون الحصول 
على معلومات أولية عن القضايا أو المشاكل الموجودة في الكائن، 
 بحيث يمكن للباحثين حديد على وجه اليقين ما المشاكل أو المتغير
 الذي ينبغي التحقيق.
الوثائق هي الطريقة التي تجمع فيها الباحثةة المعلومات بتسجيل  .ج
ة المعلومات عن الباحثةستأخذ . الأشياء التي تتعلق بمسائل البحث
المعاملة مع البيئة)لسلوكيات  (تدريب تنمية الأخلاقبرنامج فعالية 
 77اللغة العربية.قسم تدريس  في تهتم بالبيعة الطلاب
 طريقة تحليلية المعلومات :لفصل الخامسا
 كما يلى:استخدمت تقنية حليل الباحثون  
التحليل الإحصائي الوصفي؛ تستخدمها الباحثة لإتيان بوصف نتائج  .0
 الدراسة اللغوية العربية التي عثر عليها طلاب المجموعين المختبرين.
 بخطوات فيما يلي:جدول تكرر، 
 )RN( أصغر قيمة ناقص )TN() هو أكبر قيمةTRصف( .أ
 RN – TN = TR
 حيث:
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 صف :  TR
 أكبر قيمة:  TN
 أصغر قيمة:  RN
 : nagnareteK
 gnatneR = TR
 iggnitret ialiN = TN
 hadner ialiN = RN
 عديد علاقة مدي .ب
 n gol )4،4( + 0 = )I(
 حيث:
 عدد البيانات: n 
 : nagnareteK
 atad aynkaynaB = n
 47مستطيل علاقة مدي .ج
  = )P( salek gnajnaP
 )=Pمستطيل علاقة (
 ()يعني المتوسط .د
   =
                                                                 





i X :لىا تانايب-i لىا تىح-n 
N  :تانايبلا نم ددع 
iF:ةميق لك راركتiX 











=  xyr 
 :ثيح 
xyr : يرغتم طابترا لماعمx  لىإy يرغتم 
Xy يرغتلما برض قيرط نع غلبلما :x يرغتلما لىإy 
X  :رصنع لك ةميق نم غلبم 
Y  :ةتباث ةميق ةيمك 
N  :ةساردلل ينعضالخا ددع 
y =  koefisien korelasi variabel x dengan variabel  xyr 
xy  =  jumlah hasil perkalian antara variabel x dengan variabel y 
x    =  jumlah nilai setiap item 
y    =  jumlah nilai konstan 
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 naitilenep keybus halmuj  =   N
  ryx" الجدول المرتبط أو الجدول tالإختبار الجدول " .ر
 " برموز:t" لمعريف المرتبط بين متغيران مستعملان تجرب
    
 حيث: 
 : قيمة معاملة مرتبطة t 
 : قيمة مرتبطةr
 العينة النموذجية: عدد n
 : nagnareteK
 isalerok neisifeok ialin = t
 isalerok ialin = r
 lepmas halmuj = n                        
 قواعد إختبار يعني: .ز
  t gnutih t ≥ lebatakam , H kalot0 nad nakifingis kadit aynitra
 t  gnutih t ≤,lebat H amiret0 nakifingis aynitra
 50،0 = α : nakifingis farat nagneD
يتواجد عملا بأكبره معامل تديد،   )Y(مع متغير   )X(لمعريفة مساندة متغير 




 0 لادو الج
 )220،4117ضى أناس سودجونو (درجة مرتبطة بمقت
 
 صنف درجة مرتبطة رقم
 رفيع جدا 11،0  - 01،1 ,0
 رفيع 11،1 – 02،1 ,7
 وسط 02،1 – 03،1 ,4
 واطئ 13،1 – 07،1 ,3















 مكاسر جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية عن الفصل الأول : لمحة
 تدريب تنمية الأخلاق .أ
عن الفريق  0017/440/6,21/كف.7,61القرار عميد رقم. ان. تصريحال
،  الإسلامية الحكومية مكاسرالتأليف لتدريب تنمية الأخلاق بجامعة علاءالدين 
 كما يلي:
 عبد القادر غاسنج، م س دكتورالحاجال بروفسورالمستشار:  .0
 ينج، م.أأحمد م. سيو  دكتورال بروفسورموجه: ال .7
 مسافر، م.س إ دكتورالحاجال بروفسورال
 كمارالدين أمين، م.أ  الحاجبيل.  دكتورال بروفسورال
 محمد ناسير،م.أ دكتورالحاجالمقابل:  .4
 محمد سبري، م.أ دكتورمسؤول: ال .3
 مستاري مسطفى، م.بد دكتورمعضاء: ال .3
 نور حداية م. ساعيد، م.أ دكتورال
 نورخاليص أ. غفار، س.أغ.، م.هوم
 عبد المنير، م.أ دكتورالحاجال
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 الدكتور الحاج عبد المعز سعيد، م.فد
 أندئ سوردا، س.ب س إ.، م.س إ الدكتور
وقد الفريق التأليف لتدريب تنمية الأخلاق نضوح تصور برنامج بواسطة 
 ) هيئة.3) تطبيق و 4) مسودة، 7) مبادرة، 0أربع علامات: 
"المعهد الطلاب" و التدريس تدريب تنمية الأخلاق يحصل شهرا، طريقة  
 الإجتمعي. تصور عموما برنامج تدريب تنمية الأخلاق.
 7الجدوال 
 الساعة المادة
  13.30-11.01 تحقق الطلاب
  13.00-11.00 مقدمة
  11.20-13.00 التعروف
  13.20-11.20 فلسفة التدريب
  11.00-13.20 صلاة العصر
  13.30-11.00 المادة: المعاملة مع الرب
 
  11.01-11.31 نداء الطلاب
  13.31-11.01 المادة: المعاملة مع النفس 
  11.00-13.31 المادة: المعاملة مع الشخص آخر
  13.50-11.00 المادة: المعاملة مع ابيئة 
  11.30-13.50 تأكول و صلاة اظهر




  11.20-13.30 لعبة: أتى بلحكمة
  20.13-11.20 صلاةالعصر
  11.30-13.20 المادة: قصة شخصينجح
  13.00-11.30 متدبر: يتبصرمتيجول الحياة
  11.30-13.00 صلاة امغريب
  13.30-11.30 تقويم المادة
  11.15-13.30 تأكول و صلاة العيشاء
  11.55-11.15 تسلية الفن
  13.51-11.51 صلاة اليل
  13.01-13.51 تقويم النفس
  11.21-13.01 صلاة الصبح
 
  11.31-11.21 راحةوتأكول
  11.01-11.31 العاب رياضية
  11.31-11.01 تركزالنفس ليحرز يتأمل
  11.10-11.31 عزم الحياة
  13.10-11.10 ختامي
 التدريب المستمر
 التوجيه أربعون الأيام .0
 مراجعة شهرية .7
 لقاء الخارجين .4
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 التدريس اللغة العربية رؤية القسم .ب
التربويين في مجال اللغة العربية مهنية، وصلبة العقيدة ليكون مكانا للتنمية ورعاية 
 ..وأخلاقا كريمة
 المهام :
 إنشاء ورعاية معلمي اللغة العربية الذين يحبون واجباتهم )0
حسين نوعية معلمي اللغة العربية في كل من العقيدة والأخلاق والمواقف  )7
 .العلمية
عين الدين علاء الدين امعة شؤون التدريس بجبية و تر كلية ال  قراربناء على 
عن محاضر برنامج القسم / الدراسة بكلية  2017سنة  0210 الرقمر اكاسا م
جامعة عين الدين علاء الدين ماكاسار يحدد اسم محاضر شؤون التدريسببية و التر 
 :القسم / برودي بنديديكان العربية هي كما يلي
 7الجدوال 
ة العربية كلية التربية وشؤون احوال المعلمين و المعلمات في قسم تدريس اللغ
 التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر 
 2017-2017للعام الأكادمي 
 وظيفة اسم رقم
















 الأستاذ الدكتور الحاج صابر الدين غارنجانج, م.أ
 الحاج شريف الدين أوندنج, م.أالأستاذ الدكتور 
 الدكتور مونير. م.أ.غ
 الدكتورة آمرا كاسيم. م.أ
 الدكتور الحاج.محمد ماوردي جلال الدين.ل س.أم.أ غ
 الدكتور اندوس هادينج, م.أ غ
 الدكتور رافى. م.ف د.إ
 الدكتورة سيتي عائشة خالك, م.ف د
 الدكتور الحامكا.إم.ت ح.إ
 مد أمين.ل ج,إم.أالدكتور الحاج عبد الرئوف مح
 الحاج شامسوري.س.س.إم.أ
 الدكتور همزة س.فطاني,إم.ت ح.إ


















 فعالية برنامج تدريب تنمية الأخلاق: الفصل الثاني
إستناد إلى نتائج البحث الذي تم القيام به في قسم التدريس اللغة العربية  
 .الإستبيانبكلية التربية و شؤون التدريس، إذا نتائج البحث بطريقة  3017لدفعة 
 0الجدوال 
 في مرحلة التدريب  TBCول عمليةقدمت ط













 حاصل 14  %110
  الأوالمتغير  0نتائج حليل الإستبيان رقم مرجع البيانات: 
 04
 
في مرحلة التدريب،   TBCقدمت طول عمليةعن   0نتائج من الجدوال  
. يعني أغلب الطلاب قدمت %4، أبدا %4انا ، أحي%2، غالبا %22دائما 
 في مرحلة التدريب.  TBCطول عملية
 7الجدوال 
 المادة الموجه يستهوي حتى يبدل رسم الفكري 













 حاصل 14  %110
 الأوالغير مت7م حليل الإستبيان رق نتائجمرجع البيانات: 
 74
 
المادة الموجه يستهوي حتى يبدل رسم الفكري ، عن   7نتائج من الجدوال 
. يعني أغلب الطلاب المادة %4، أبدا %27، أحيانا %24، غالبا %44دائما 
 الموجه يستهوي حتى يبدل رسم الفكرهم.
 4الجدوال 
 بعد يلعب لعبة، أستطيع حصل الحكمة من العبة 













 حاصل 14  %110
 الأوالمتغير  4م نتائج حليل الإستبيان رقمرجع البيانات: 
 44
 
بعد يلعب لعبة، أستطيع حصل الحكمة من عن   4نتائج من الجدوال  
. يعني أغلب الطلاب %4، أبدا %24، أحيانا %13، غالبا %17العبة، دائما 
 لعبة، أستطيع حصل الحكمة من العبة.بعد يلعب 
 3الجدوال 
 النظام كل عملية 













 حاصل 14  %110
 الأوالمتغير  3م نتائج حليل الإستبيان رقمرجع البيانات: 
 34
 
ية ، دائما بعد يلعب لعبة، النظام كل عملعن   3نتائج من الجدوال  
. يعني أغلب الطلاب النظام كل %1، أبدا %17، أحيانا %43، غالبا %27
 عملية.
 3الجدوال 
 لم جد في محاسبة النفس 













 حاصل 14  %110
 الالأو متغير  3م نتائج حليل الإستبيان رقمرجع البيانات: 
، غالبا %40لم جد في محاسبة النفس، دائما عن   3نتائج من الجدوال  




 في الخارج الفصل، لا أحافظ نظافة البيئة













 حاصل 14  %011
 الأوالتغير  6م نتائج حليل الإستبيان رقمرجع البيانات: 
في الخارج الفصل، لا أحافظ نظافة البيئة، دائما عن   6نتائج من الجدوال  
. يعني أغلب الطلاب في الخارج %43، أبدا %44، أحيانا %40، غالبا %1





 زم، الجوابون تأليف فقطإذا يكتب الع













 حاصل 14  %110
 الأوالتغير  2م نتائج حليل الإستبيان رقمرجع البيانات: 
إذا يكتب العزم، الجوابون تأليف فقط، دائما عن   2نتائج من الجدوال  
. يعني أغلب الطلاب إذا يكتبون %16، أبدا %27، أحيانا %4، غالبا %10





 روتني يتابع التدريب بعد مرحلة التمرين طول أربعين شهرا













 حاصل 14  %110
 الأوالتغير  2م رق نتائج حليل الإستبيانمرجع البيانات: 
روتني يتابع التدريب بعد مرحلة التمرين طول عن   2نتائج من الجدوال  
. يعني أغلب %1، أبدا %43، أحيانا %17، غالبا %27أربعين شهرا ، دائما 





 طول يتابع التدريب أحس ينفع لنفسي













 حاصل 14  %110
 الأوالتغير  1م نتائج حليل الإستبيان رقمرجع البيانات: 
طول يتابع التدريب أحس ينفع لنفسي، دائما عن   1نتائج من الجدوال  
طلاب روتني يتابع . يعني أغلب ال%4، أبدا %27، أحيانا %23، غالبا %47





 طول يتابع مطالعة شهريا













 حاصل 14  %110
 الأوالتغير  10م نتائج حليل الإستبيان رقمرجع البيانات: 
، غالبا %1طول يتابع مطالعة شهريا ، دائما عن   10 نتائج من الجدوال 






بعد يتابع مرحلة التمرين و مرحلة التدريب، تكون تغيير لنفسي سلكية و رسم 
 الفكري 













 حاصل 14  %110
 الأوالتغير  00م نتائج حليل الإستبيان رقمرجع البيانات: 
بعد يتابع مرحلة التمرين و مرحلة التدريب، عن   00نتائج من الجدوال  
، أحيانا %43، غالبا %3تكون تغيير لنفسي سلكية و رسم الفكري ، دائما 
ب بعد يتابع مرحلة التمرين و مرحلة . يعني أغلب الطلا%2، أبدا %24




 حتى الآن أنا نتائج ما أكتب في العزم الحياة  













 حاصل 14  %110
 الأوالتغير  70م ستبيان رقنتائج حليل الإمرجع البيانات: 
حتى الآن أنا نتائج ما أكتب في العزم الحياة، عن   70نتائج من الجدوال  
. يعني أغلب الطلاب حتى %2، أبدا %24، أحيانا %43، غالبا %3دائما 
 الآن نتائجهم ما يكتبون في العزم الحياةهم.




 نتائج الإستبيان متغير الأوال
 حاصل
 رقم قيمة السؤال
  0 5 3 0 2 0 3 0 3 10 00 50
 0 4 7 7 4 7 0 7 4 7 0 7 4 05
 7 4 7 4 4 7 7 7 4 4 7 4 4 03
 4 7 7 4 4 7 7 0 4 7 0 7 7 25
 3 0 0 7 3 0 0 0 7 7 4 0 3 35
 3 3 3 4 3 3 4 0 7 4 0 4 4 23
 6 3 7 7 4 3 7 0 3 3 7 7 7 53
 2 3 4 7 7 0 0 0 7 4 7 7 7 25
 2 3 3 4 4 0 0 0 4 4 7 4 4 03
 1 3 3 7 4 7 0 0 3 3 7 4 7 53
34 
 
53 4 4 7 4 7 0 0 0 4 4 4 3 01 
50 7 7 4 7 7 7 7 7 3 0 7 3 00 
30 3 3 0 3 3 0 0 0 3 7 3 3 07 
30 7 7 7 3 3 3 7 3 4 3 4 3 04 
33 4 4 7 3 7 7 0 0 3 3 4 3 03 
50 0 0 0 0 7 4 7 0 7 3 7 3 03 
32 4 4 4 7 7 3 3 7 3 7 4 3 06 
53 4 4 7 4 7 0 0 7 4 7 4 3 02 
30 4 3 7 4 7 0 4 3 4 4 3 3 02 
03 7 3 0 4 7 0 0 0 7 7 3 3 01 
50 4 7 0 7 7 0 0 0 3 4 4 3 71 
50 7 7 0 7 3 0 7 7 4 4 7 3 70 
30 3 4 7 4 3 7 7 4 4 4 4 3 77 
 33
 
 47 3 3 4 4 0 0 7 4 4 0 7 7 35
 37 3 3 4 4 4 0 7 7 4 7 4 4 33
 37 3 4 7 4 0 0 0 7 4 7 7 7 05
 67 3 4 4 7 7 7 0 7 3 0 4 7 35
 27 3 3 3 3 0 0 0 3 4 4 3 3 33
 27 3 4 3 7 4 4 3 3 3 7 4 3 10
 17 3 7 7 4 7 7 7 4 7 0 7 7 35
 14 3 3 3 7 4 0 0 7 4 0 4 7 13
 سب صف الفصليح .0
 البيانات الأصغر -صف= البيانات الأكبر
 47-13صف= 
 20صف= 
 كثير الفصل المدى .7
 n gol 4،4+ 0كثير الفصل= 
 n goL 4،4 + 0 = saleK kaynaB
 33
 
 04 goL 4،4 + 0  =
 0,,3،0 x 4،4 + 0  =
 3,8،3 + 0  =
 3,8،4  =
 6  =
 يحسب إستطال الفصل .4
  = P
   =   
 48،0 =   
 4 = 
 40الجدوال 
 صنف فعالية برنامج تدريب تنميةالأخلاق "المعاملة مع البيئة"
 نسبة مثوية X X.F
 تردد
 )F(



























  = x  : erocS naeM
 
 606=                               
 04
 0،04=                      
شخص، قيمة عن فعالية برنامج  14لفاعل البحث  30عملا بالجدوال 
فعالية . إذا %13، واطىء %13، وسط %10تدريب تنمية الأخلاق، رفيع 
ات  تهتم ببيئة الطلاب في برنامج تدريب تنمية الأخلاق(المعاملة مع البيئة)  لسلوكي
 .%13واطىء في صنف  3017قسم تدريس اللغة العربية لدفعة 
 الطلابتهتم ببيئة  لسلوكيات الثالث:  الفصل
إستناد إلى نتائج البحث الذي تم القيام به في قسم التدريس اللغة العربية  
 .لإستبيانابكلية التربية و شؤون التدريس، إذا نتائج البحث بطريقة  3017لدفعة 
 30الجدوال 
 قال لي زبالة التي متناثر هي شيء ألف  
 الجوب التردد نسبة مثوية












 حاصل 14  %110
 تغير الثاني 0م  نتائج حليل الإستبيان رقمرجع البيانات: 
شيء ألف، دائما  قال لي حثالة التي متناثر هيعن   30نتائج من الجدوال  
. يعني أغلب الطلاب قال لهم %27، أبدا %44، أحيانا %14، غالبا %10
 حثالة التي متناثر هي شيء ألف.
 30الجدوال 
 أغضب إذا أنظر صديق يرمى الزبالة ليس في مزبلة















 حاصل 14  %110
 تغير الثاني 7م نتائج حليل الإستبيان رقجع البيانات: مر 
أغضب إذا أنظز صديق يرمى الزبالة ليس في عن   30نتائج من الجدوال  
. يعني أغلب %2، أبدا %13، أحيانا %44، غالبا %17مزبلة ، دائما 
 الطلاب يغضب إذا ينظر صديق يرمى الزبالة ليس في مزبلة.
 30الجدوال 
 ر الفصل يتوسخأتضايق إذا أنظ












 أبدا 0  %4
 حاصل 14  %110
 تغير الثاني 4م نتائج حليل الإستبيان رقمرجع البيانات: 
، %43أتضايق إذا أنظر الفصل يتوسخ، دائما عن   30نتائج من الجدوال  
عني أغلب الطلاب ييتضايق إذا ينظر . ي%4، أبدا %20، أحيانا %24غالبا 
 الفصل يتوسخ.
 60الجدوال 
 أنا فخور إذا أرمى الزبالة في مزبلة















 حاصل 14  %110
 تغير الثاني 3م نتائج حليل الإستبيان رقمرجع البيانات: 
، %46أنا فخور إذا أرمى الزبالة في مزبلة ، دائما  30نتائج من الجدوال  
. يعني أغلب الطلاب يغضب إذا ينظر %10، أبدا %4، أحيانا %47غالبا 
 صديق يرمى الزبالة ليس في مزبلة.
 20الجدوال 
 أنا أبكم إذا أنظر صديق يرمى الزبالة ليس في مزبلة













 حاصل 14  %110
 تغير الثاني 3م نتائج حليل الإستبيان رقمرجع البيانات: 
 03
 
أنا أبكم إذا أنظر صديق يرمى الزبالة ليس في عن 20نتائج من الجدوال  
. يعني أغلب الطلاب %20، أبدا %62، أحيانا %2، غالبا %1مزبلة، دائما 
 ليس في مزبلة. أنا أبكم إذا أنظر صديق يرمى الزبالة
 20الجدوال 
 أنا أبكم إذا أنظر صديق يرمى الزبالة ليس في المزبلة













 حاصل 14  %110
 تغير الثاني 6م نتائج حليل الإستبيان رقمرجع البيانات: 
 73
 
أنظر صديق يرمى الزبالة ليس في أنا أبكم إذا عن  20نتائج من الجدوال  
. يعني أغلب الطلاب %20، أبدا %62، أحيانا %2، غالبا %1المزبلة، دائما 
 أنا أبكم إذا أنظر صديق يرمى الزبالة ليس في المزبلة.
 10الجدوال 
 لا أحذو حرك صديق الذي يوسخ الفصل













 حاصل 14  %110
 تغير الثاني 2م نتائج حليل الإستبيان رقمرجع البيانات: 
 لا أحذو حرك صديق الذي يوسخ الفصلعن  10نتائج من الجدوال  
 43
 
. يعني أغلب الطلاب لا %24، أبدا %47، أحيانا %17، غالبا %17، دائما 
 يحذو حرك صديق الذي يوسخ الفصل.
 17الجدوال 
 فصل لا ينظر الساعي لمسحهمسح ال













 حاصل 14  %110
 تغير الثاني 2م نتائج حليل الإستبيان رقمرجع البيانات: 
مسح الفصل لا ينظر الساعي لمسحه، دائما عن  17نتائج من الجدوال  
. يعني أغلب الطلاب لا يحذو %20أبدا  ،%12، أحيانا %10، غالبا %4




 قال لي يرمى سيكار في مزهرة هي شيء ألف













 حاصل 14  %110
 تغير الثاني 1م نتائج حليل الإستبيان رقمرجع البيانات: 
قال لي يرمى سيكار في مزهرة هي شيء ألف، عن  07نتائج من الجدوال  
. يعني أغلب الطلاب قال %63، أبدا %27، أحيانا %17، غالبا %2دائما 





 مسح حديقة الكلية في يوم الجمعة













 حاصل 14  %110
 تغير الثاني 10م نتائج حليل الإستبيان رقمرجع البيانات: 
، %4مسخ حديقة الكلية في يوم الجمعة، دائما عن  77نتائج من الجدوال  
. يعني أغلب الطلاب مسخ حديقة الكلية %44، أبدا %23، أحيانا %2غالبا 





 امعة التي نظافة و وريفةأقر بج













 حاصل 14  %110
 تغير الثاني 00م نتائج حليل الإستبيان رقمرجع البيانات: 
، %42أقر بجامعة التي نظافة و وريفة، دائما عن  47نتائج من الجدوال  






 لا أبال إذا جامعة وساخة













 حاصل 14  %110
 تغير الثاني 70م  نتائج حليل الإستبيان رقمرجع البيانات: 
، غالبا %4لا أبال إذا جامعة وساخة، دائما عن  37نتائج من الجدوال  






 نتائج الإستبيان متغير الأوال
 حاصل
 رقم قيمة السؤال
  0 5 3 0 2 0 3 0 3 10 00 50
 0 0 4 4 3 7 7 7 7 7 0 3 0 35
 7 3 4 7 3 7 7 0 7 0 7 3 0 05
 4 4 3 3 3 7 7 0 7 7 7 7 0 35
 3 7 7 0 0 7 0 0 7 4 3 4 0 35
 3 4 7 3 4 7 7 4 7 0 4 3 7 03
 6 3 7 4 0 4 4 7 0 4 0 3 0 05
 2 4 4 3 3 7 4 7 4 7 3 3 0 33
 2 7 7 3 3 7 7 4 0 3 3 3 4 23
 1 4 3 3 3 7 7 7 7 0 7 3 0 03
31 
 
35 4 3 0 7 7 3 7 7 4 4 4 4 01 
33 4 3 7 4 4 0 7 4 4 4 3 7 00 
50 7 3 0 0 7 4 7 0 4 4 7 7 07 
53 0 3 7 0 7 3 7 0 3 7 4 4 04 
33 3 3 7 0 0 7 4 3 3 4 0 3 03 
52 7 3 7 7 7 0 7 0 7 7 7 4 03 
50 0 3 7 0 0 7 0 0 0 4 7 7 06 
50 0 3 7 0 7 3 7 0 3 7 3 0 02 
50 7 7 7 3 7 0 0 0 3 3 7 0 02 
50 0 3 7 7 0 0 7 0 0 4 0 7 01 
53 0 3 7 0 4 7 7 7 3 3 4 0 71 
53 4 3 0 0 7 4 7 4 4 3 7 0 70 
50 0 7 0 4 7 0 7 7 3 4 7 4 77 
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 47 0 3 3 3 0 0 3 3 0 0 3 0 13
 37 7 7 3 3 7 7 4 7 4 7 3 0 03
 37 4 7 4 4 4 7 7 7 7 7 4 7 35
 67 0 7 3 3 0 7 0 7 0 7 3 7 05
 27 0 4 3 3 7 7 0 7 4 0 3 7 35
 27 0 4 3 3 7 7 3 7 0 0 3 7 13
 17 7 3 4 3 7 7 0 4 7 7 3 4 03
 14 3 4 3 3 7 0 3 7 0 0 3 0 03
 يحسب صف الفصل .0
 البيانات الأصغر -صف= البيانات الأكبر
 07-34صف= 
 30صف= 
 كثير الفصل المدى .7
 n gol 4،4+ 0كثير الفصل= 
 06
 
 n goL 4،4 + 0 = saleK kaynaB
 04 goL 4،4 + 0  =
 0,,3،0 x 4،4 + 0  =
 3,8،3 + 0  =
 3,8،4  =
 6  =
 يحسب إستطال الفصل .4
  = P
   =   
 44،0 =   
 4 = 
 67الجدوال 
 صنف فعالية برنامج تدريب تنميةالأخلاق "المعاملة مع البيئة"
 نسبة مثوية X X.F
 تردد
 )F(



























  = x  : erocS naeM
 
 4،,,8=                               
 04
 40،60=                      
شخص، قيمة عن فعالية برنامج  14لفاعل البحث  67عملا بالجدوال 
فعالية . إذا %14، واطىء %12، وسط %1يب تنمية الأخلاق، رفيع تدر 
برنامج تدريب تنمية الأخلاق(المعاملة مع البيئة)  لسلوكيات  تهتم ببيئة الطلاب في 
 .%12وسط في صنف  3017قسم تدريس اللغة العربية لدفعة 
(المعاملة مع البيئة) الية برنامج تدريب تنمية الأخلاقفع: الفصل الرابع
الطلاب في قسم تدريس اللغة العربية تهتم ببيئة  لسلوكيات 
 في كلية التربية وشؤون التدريس 2015لدفعة 
ليثبت فعالية برنامج تدريب تنمية الأخلاق(المعاملة مع البيئة)لسلوكيات    
في كلية التربية  3017تهتم ببيئة الطلاب في قسم تدريس اللغة العربيةلدفعة 
 .tnemom tcudorp isaleroKالباحث يستعمل رموز إذا  وشؤون التدريس
 46
 
فعالية برنامج تدريب لكن قبله الباحث يقوم بالجدوال البيانات كّمي ل 
تنمية الأخلاق(المعاملة مع البيئة)لسلوكيات  تهتم ببيئة الطلاب في قسم تدريس 
 .اللغة العربية
 27الجدوال 
البيئة)لسلوكيات  تهتم ببيئة فعالية برنامج تدريب تنمية الأخلاق(المعاملة مع 
 في كلية التربية وشؤون التدريس 3017الطلاب في قسم تدريس اللغة العربيةلدفعة 
 رقم X Y X .Y 5X 5Y
 712 626 353
 0 67 27
 262 061 003
 7 04 27
 372 376 000
 4 37 17
 173 173 352
 3 47 47
 3210 3770 003
 3 34 04
 612 3710 003
 6 74 27
 372 376 3010
 2 37 44
63 
 
0552 160 0123 
43 40 2 
300 0173 117 
40 47 1 
0150 230 172 
47 71 01 
0103 223 173 
44 72 00 
030 0036 223 
76 43 07 
000 0333 0017 
71 42 04 
0103 0121 0121 
44 44 03 
502 326 611 
73 74 03 
000 0773 243 
70 43 06 
300 230 207 
72 71 03 
00 46 76 
146 0716 626 
03 72 70 
362 271 330 
51 72 71 
207 223 230 
63 
 
000 223 207 
71 72 50 
030 0716 146 
76 46 55 
311 230 221 
41 71 53 
300 0121 0174 
40 44 50 
000 626 233 
71 76 52 
030 230 233 
76 71 50 
000 0461 0124 
71 42 53 
311 0611 0711 
41 31 50 
300 271 242 
40 72 53 
300 111 141 
40 41 31 
50300 72331 76723 
261 106 لصح 
N : 30 
∑X : 606 
∑Y : 860 
∑X2 : 08430 
66 
 
∑Y2 : 03688 
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(ket. korelasi = sangat rendah 0،06=  xyr 
 ،باسبح لامعα= 0،05 dan n= 30 
:ناقيرف ناتبيرتج 
dk = n – 2= 30-2=28 دجاوت تىح rtabel = 2،04 
 ،اذإ2،04<  0،06atau  tabeldari r kecillebih  xyr 
:زومرب نياثلا يرغتلم لولأا يرغتم عبرت هيربكلا ثحبي 
 ،اذإ0،41=  1001x  20،06=  1001x  2KP= r 




لسلوكيات   %3،1بمعني، برنامج تدريب تنمية الأخلاق يعطى تبرع وضعي  
هو عنصر  %6،11و  3017ية لدفعة تهتم ببيئة الطلابفي قسم تدريس اللغة العرب
 الآخر الذي لم بحث الباحث.
   tgnutihتجربة أهمية برموز 
 
  =   
  =   
  =   
  =   
 35،0 =   
 قاعدة تجربة: 
 nad nakifingis aynitra 0H kalot akam lebatt ≥ gnutiht akiJ
  nakifingis kadit aynitra 0H amiret lebatt ≤ gnutiht   
 03 =n nad 50،0 =αعملا بحساب، إذا 
 26
 
 إذا تجربتان فريقان:
 4،1 =)82()50،0(t= lebatt helorepid aggnihes 82=2-03 =2 – n = kd
 4،1 < 35،0 uata lebatt irad raseb hibel gnutiht ataynret
الفرضية . مجيب فرضية tgnutih  hibel licekt iradlebat, H akam1 damireti.حصيلة 
تدريب تنمية ( gniniarT gnidliuB retcarahCبرنامج هو: "  البحثمن هذا 
لسلوكية تهتم بالبيئة الطلاب في قسم جدا   الأخلاق) "المعاملة مع البيئة" مؤثر
 لا حقق. إذا التربية وشؤون التدريس."  كلية  3017التدريس اللغة العربية لدفعة 
تدريب تنمية الأخلاق) "المعاملة (gniniarT gnidliuB retcarahCبرنامج حصيلة عن 
مؤثرلسلوكية تهتم بالبيئة الطلاب في قسم التدريس اللغة العربية لدفعة لا  مع البيئة"








 الفصل الأول  : الخلاصة
 التي تم القيام بها يمكن استنتاج ما يلي: ةثاحئج البواستنادا إلى نتا
شخص، قيمة عن فعالية برنامج تدريب  14متغير الأوال لفاعل البحث  30عملا بالجدوال  .0
فعالية برنامج تدريب . إذا %13، واطىء %13، وسط %10تنمية الأخلاق، رفيع 
طلاب في قسم تدريس اللغة تنمية الأخلاق(المعاملة مع البيئة)  لسلوكيات  تهتم ببيئة ال
 .%13واطىء في صنف  3017العربية لدفعة 
شخص، قيمة عن  14لفاعل البحث  متغير الثاني 67عملا بالجدوال  .7
، واطىء %12، وسط %1فعالية برنامج تدريب تنمية الأخلاق، رفيع 
فعالية برنامج تدريب تنمية الأخلاق(المعاملة مع البيئة)  . إذا %14
ببيئة الطلاب في قسم تدريس اللغة العربية لدفعة  لسلوكيات  تهتم
 .%12وسط في صنف  3017
الفرضية . مجيب فرضية tgnutih  hibel licekt iradlebatH akam ,1 damireti.حصيلة  .4
تدريب تنمية (gniniarT gnidliuB retcarahCبرنامج هو: "  البحثمن هذا 
ية تهتم بالبيئة الطلاب لسلوكجدا   الأخلاق) "المعاملة مع البيئة" مؤثر
التربية وشؤون   كلية  3017في قسم التدريس اللغة العربية لدفعة 
 12
 
 gnidliuB retcarahCبرنامج لا حقق. إذا حصيلة عن  التدريس."
مؤثرلسلوكية تهتم لا  تدريب تنمية الأخلاق) "المعاملة مع البيئة"(gniniarT
كلية التربية   3017لدفعة بالبيئة الطلاب في قسم التدريس اللغة العربية 
 .وشؤون التدريس
 الفصل الثاني  : الإقتراحات
 للمؤسسة .0
بجامعة علاءالدين هذه الدراسة يمكن أن توفر مدخلاتنتائج 
لسلوكيات  إلى يفترض دائما إيلاء الاهتمام  الإسلامية الحكومية مكاسر
 د.بحيث يكون دائما الدافع للطلاب للتعلم بشكل جي تهتم ببيئة الطلاب
 للباحثين .7
نتائج هذه الدراسة يمكن أن توفر المدخلات للباحثين على افتراض 
الطلاب، من حيث  شخصيةدائما حديد وإيلاء الاهتمام لنطاق الدافع 
في كل مرة للدخول في  وشخصيةآخرتهتم ببيئة الطلاب لسلوكيات
 .أو في حياة التدريس
 للباحثين الطابعين .4
 02
 
فز مبيريكان لنا جميعا، وخاصة الباحث نتائج هذه الدراسة يمكن أن ح
التالي لتفترض أن تولي اهتماما لأية ظروف والاستراتيجيات التي تدعم 












(مكاسر: nagnukgniL nagned iriD isaleR، الجامعة الحكومية الإسلامية علاءالدين مكاسر
 ) 3017ريس،الجامعة علاالدين ف
 retcarahC :ha’imaj-lA dah’aM liforP“، الجامعة الحكومية الإسلامية علاءالدين مكاسر
 ) 3017، (مكاسر: الجامعة علاالدين فريس، ”)PBC( margorP gnidliuB
ه ت ت ب://  ”malsI fitkepsreP malad retkaraK nakididneP“باغس خنيدي، 
-دالم-كركتير  -/ فنددكن31/4017غيدكاتيونفرالس.بلغسفت.كو.اد/
 )2017أغسطس  0فرسفكتف.هتمل (
"(مكاسر: الجامعة علاءالدين فريس, nagnukgniL nauhategnePبهكنج رام و الأصدقاء،" 
 )1117
(جاكرتا: فوست بهاس  "aisenodnI asahaB raseB sumaKدفرتيمين فنديدكا نسيينل، "
 )2117دفدكنس،
(الطبعة التاسعة؛ جاكرتا: فت راجا غرفندو "nakididneP umlI rasad-rasaDحسب الله،" 
 )0017فرساد، 
 gnaY kanA retkaraK nakgnabmegneM ;retkaraK nakididneP“رضوان عبد الله ساني، 
 )6017(جاكرتا:بومي أكسار، ”imalsI
.ه ت ت " sankidnemeK isreV retkaraK nakididneP malad ialiN 20ساهد رهرجوا، "
  -فنديديكا–دلم  -نيلي-20/31/4017وروا.بلغسفت.ق.اد/ب:// لاينا غ
 )2017أغسطس  0كركتير.هتمل (
 iagabeS TCV nad emsivitkurtsnoK:retkaraK ialiN narajalebmeP“سوترجوا ادسوسيلوا، 
 ) 4017(جاكرتا: رجوال فيرس،  ”fitkefE narajalebmeP natakednePisavonI
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نويغس ،“Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D” 
 :جندنب(،7107 ) 
 ،اونويغس“Statistik Untuk Penelitian” ،تيبفلا :جندنب(،7107) 
 ،اوتنكرأ مسرهس“Prosedur Penelitian”  ،تفس اكنر :اتركاج ؛ةدحاولا ةعبطلا(،0117) 
 ،عولما حتف“Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik & Praktik” ،ايديمزورلا:اتركايغوي(
7100 ) 
،راتنويد رجاح يك”“Menuju Manusia Merdeka ،كتويل :اتركايغوي(7111) 
 ،ميكلحا نامقل“Analisis Pelaksanaan program CBT (Character Building Training) 
dalam Pendidikan Karakter dan Dampaknya bagi mahasiswa di UIN Alauddin 
Makassar”  ، ةلاسرلا ةيملاسلإا ةعماج سيردتلا نوؤش وةيبترلاا ةيلك :رساكم(
،نيدلاءلاع7106) 
 "،اويرت فيراع دممحDasar-dasar Statistika" لاثلا ةعبطلا( ،رصيلبف اريدنأ :رساكم ؛ةث
7112) 
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